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藤田 佐和 氏 (28期生)






















































３) 学会誌掲載料 (超過分) について
規定枚数超過分の学会誌掲載料につい
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期間､ 貸与金額､ 貸与期間､ 返還期間､ 提出
書類について､ 規則および募集要項の変更を
行うことが長戸企画委員長より提案され､ 承
認された｡ 新制度は平成20年７月６日より施
行､ 平成21年４月１日より適用となった｡
また､ 会場より奨学金の資金を増やすた
めの取り組みについての質問があり､ 今後
も継続して寄附の呼びかけを行うことが確
認された｡
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奨学生として1名が推薦され､ 承認された｡
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１) 公開講座・講演会等企画
テーマおよび開催時期は検討中｡
２) 第35回高知女子大学看護学会企画
テーマおよび開催日時は検討中｡ 形式
は講演会､ 学術交流会､ 茶話会等とする｡
３) 学会ホームページの維持
立ち上げた学会のホームページの維持・
管理を行う｡
４) 平成20年度高知女子大学看護学会奨学
金制度の運用計画と奨学生の募集
高知女子大学看護学会奨学生の募集と
選考を継続して行う｡
５) 学会誌の発行
高知女子大学看護学会誌第34巻第１号
を発行する｡
６) 学会誌に関する検討
学会誌としての内容の充実などについ
て､ 引き続き検討を行う｡
新たな査読システムについて評価し､
必要に応じて､ 見直し､ 充実を図る｡
以上について､ 長戸企画委員長､ 森下編
集委員長より説明があり､ 承認された｡
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資料に基づき瓜生より説明があった｡
会場より､ 学会誌を年２巻発行にしてほ
しいとの意見が出されたが､ 現時点では予
算的に難しい旨の回答があり､ 原案どおり
承認された｡
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新役員として以下のメンバーが承認された｡
運営委員長：時長 美希 (26)
企画委員長：竹崎 久美子 (29)
企画委員：
大川 宣容 (35)
福田 亜紀 (42)
高谷 恭子 (45)
三浦 かず子 (修士7)
編集委員長：益守 かづき (33)
編集委員：
森口 美奈 (37)
森本 志保 (修士9)
谷 めぐみ (46)
岩井 由里 (49)
会計：原田 千枝 (39)
会計監査：
城田 千佳子 (27)
小松 広美 (45)
13:15 閉会
文責：高知女子大学看護学会
書記 瓜生 浩子
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